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ABSTRAK 
Oleh : Shela 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resepsi, pandangan, pendapat, atau 
persepsi mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara terkait pemberitaan 
mengenai anti-natalisme yang dipublikasikan oleh media online BBC.com. Anti- 
natalisme merupakan sebuah paham yang menganggap bahwa kelahiran adalah 
sebuah hal negatif sebab bisa memicu penderitaan pada manusia. 
Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian dengan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif yang mengacu pada teori analisis resepsi multidimensi milik 
Carolyn Michelle dan paradigma konstruktivisme. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan wawancara mendalam kepada informan atau narasumber 
dari mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang ditentukan menggunakan 
teknik purposive sampling. Adapun teks berita yang dijadikan penelitian untuk 
dianalis, memuat kisah seorang pria yang menganut paham anti-natalisme yang 
dipublikasikan di media online BBC.com. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
pemaknaan tiga mahasiswa atau informan secara denotatif berada pada level 
referential mode. Sedangkan secara konotatif, dua informan termasuk pada level 
hegemonic reading (setuju dan sejalan dengan teks) serta satu informan masuk 
pada level contesting reading (setuju dengan batasan tertentu). 





This study aims to determine the receptions, views, opinions, or perceptions of 
Multimedia Nusantara University students regarding the news about anti- 
natalism published by the online media BBC.com. Anti-natalism is an 
understanding that thinks that birth is a negative thing because it can trigger 
suffering in humans. 
This research belongs to the type of research using descriptive qualitative 
method which refers to Carolyn Michelle's multidimensional reception 
analysis theory and constructivism paradigm. The data collection technique 
used was in-depth interviews with informants or resource persons from 
Multimedia Nusantara University students who were determined using 
purposive sampling technique. The text of the news that was used as research 
to be analyzed contained the story of a man who embraced anti-natalism which 
was published in the online media BBC.com. The results showed that the 
denotative meaning of the three students or informants was at the referential 
mode level. Meanwhile, connotatively, two informants were included in the 
hegemonic reading level (agree and in line with the text) and one informant 
entered the contesting reading level (agree with certain data). 
Keywords: reception analysis, anti-natalism, bbc.com, Multimedia Nusantara 
University students 
